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Llibres (*) Cursos, jornades, 
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GL1i.1-Catàkg: 
(k 
!'t\rxiu r !isròríc 
Guia-Catàleg de l'Arxiu Històric 
del Port de Tarragona. Junta de Port 
de Tarragona. Tarragona, 1990. 142 
pàgs. 
Els responsables del Port de Tarra-
gona, amb aquesta guia, editada 
amb motiu de la conmemoració 
del bicentenari del Port Modern. 
han volgut posar a disposició del 
públic Investigador els fons docu-
'!'i -~"'"""'" mentals del seu Arxiu Històric . 
Joan Cavallé Busquets. Quan les cases volien ser pa-
laus. La població d 'alcover. 1553-1625. Centre d'Estudis 
Alcoverencs. Alcover. 1989. 146 pàgs. 
Guia de la Comunicació. CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya Demarcació de Tarragona. Tarragona, 1990. 
102 pàgs. 
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs. Gener-Març 
1990, núm. 49. C.E.A. Alcover, 1990.40 pàgs. 
20 Anys d'Agrupació. Agrupació Foto-Cine Cerdan-
yola-Ripollet. Cerdanyola del Vallés. 1990. 
Diversos autors. Quaderns de Vilaniu núm. 16 (No-
vembre 1989). Institut d'Estudis Vallencs. Valls, 1989. 98 
pàgs. 
Lluís Casesses i Simó. La ciutat metropolitana i la uni-
tat de Catalunya. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 
1990. 
Convocatòries (*) 
• Premis: 
Premis "arnau de Palomar" 1990. Vegeu-ne les bases 
a "Lo Floc" núm 113 (maig-juny, 1990) pàg. 24. Termini 
presentació d'originals: 31 de desembre de 1990. 
7a Convocatòria Premis Jesús Ca-
talònia 1990, convocats per I' Asso-
ciació de Veïns de Jesús (Raval de 
Jesús, Tortosa): 
-Premi "enric Bayerri" al millor tre-
ball d'investigació històrica : història 
social, literària, arts. dret. arqueolo-
~!~e!!~ gia i lingüistica referit al territori histò-
; ric de Tortosa . 
Dotació: 100.000 pts. 
- Premi "Joan Cid I Mulet" al millor conte o narració 
de tema lliure. Dotació: 50.000 ptes. Termini presenta-
ció: 22 de febrer de 1991. Informació i tramesa: Asso-
ciació de Veïns de Jesús. Av. Molins d'en Comte, 82. 
Raval de Jesús (Tortosa) . 
Premi Josep M. Vives i Vives al millor treball històric 
d'investigació sobre el cooperativisme agrari, dins l'àm-
bit geogràfic del Camp de Tarragona. la Conca de 
Barberà o el Penedès. Convoca: Cooperativa Agrícola 
i Caixa Agrària de Vila-Rodona. Dotació: 150.000 ptes. 
Termini presentació: Abansdel 31 d'agost de 1992. Tra-
mesa i informació: Cooperativa Agrícola i Caixa Agrà-
ria de Vila-Rodona, Carrer Enric Benet. 4 -43814 Vila Ro-
dona-. 
(*) El CERAP disposa tant de les publicacions com de 
les convocatòries per a qui desitji consultar-les. 
congresos ... 
IRIBUNA 
D'ARQUEOLOGIA Cicle de conferències ïribuna 
d'Arqueologia". Barcelona, 9 I 23 de 1990 - 1991 
gener. 6 i 27 de febrer . 6 i 20 de març. 
r
-.. ·. ,.__ lO i 24 d'abril i 8 de maig de 1991 . Or-
l ...,¡ ganitza: Servei d'Arqueologia del De-
partament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya. Lloc i horari: Centre \ d: ; d'Art Santa Mònica, Rambla Santa 
· · · / Mònica , 7 de Barcelona, a l /4 de 8 
del vespre. 
lr Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana. 
Lleida , 19 i 20 d'abril. Termini d'inscripció: abans del 31 
de gener de 1991 . Informació i inscripcions: Fundac ió 
Pública "Institut d 'Estudis llerdencs" de la Diputació de 
Lleida, Antic Hospital de Santa Maria, Plaça Catedral. 
s/n. Tel. (973) 27 15 00. 
Xl Jornades d'Història de l'Educació als Països Cata-
lans. Reus. del 17 al 20 d 'abril de 1991. Organitzen: Sec-
ció de Ciències de l'Educació del Centre de Lectura 
de Reus i la Societat d'Història de l'Educació dels Paisos 
Catalans. Termini d'inscripció: abans del 31 de gener 
de 1991. Informació i inscripcions: Centre de Lectura. 
Carrer Major. 15 -43201 Reus. tel . 30 19 29. 
X Jornades internacionals de me-
dicina i socors de muntanya. Barce-
lona , del 31 d'octubre al 3 de no-
vembre de 1991 . Organitza: SENAM-
Ciub Excursionista de Gràcia. Infor-
mació i inscripcions: Ultramar Con-
gress. Carrer Muntaner, 470 - 08006 
Barcelona . Tel. (93) 414 Ol 14. 
Futbol 
Calendari de Competicions. Temporada 1990/9 1 
Club Esportiu Riudoms 
Mes/dia Equip 2a reg. (grup 14) Equip 3a reg. (grup 35) 
Gener 
20 
27 
Febrer 
3 
17 
24 
RIUDOMS-Camp Clar Immaculada-RIUDOMS 
Altafulla-RIUDOMS RIUDOMS-Deltebre 
RIUDOMS-Juroca 
Mont-roig-RIUDOMS 
RIUDOMS-P. Amistat 
B. Montserrat-RIUDOMS 
RIUDOMS-Carrozas 
Duesaigües-RIUDOMS 
Teatre 
- Les sorpreses de Jonàs. 
Lloc: Sala Cabañes de 
Mataró. Dates: dies l, 6, 
13,20 i 27 de gener, i 3, lO 
i 17 de febrer. Informació: 
Sala Cabañes, La Riera. 
ll 0-120 - 08301 Mataró. 
Tel.7901213 
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Escacs 
Xlè Campionat local d'escacs 
'Memorial Enric Cardona· de Riu-
doms. Es jugarà durant el mes de 
gener de 1991 . Organitza: Secció 
d'Escacs del Grup de Joves de Riu-
doms. Informació I Inscripcions: di-
lluns. dimecres I divendres de 8 a 1 O 
del vespre als locals del CERAP. Av. 
de Pau Casals. 84 -43330 Riudoms. 
El Servei Municipal 
de Català informa 
El SeNel Municipal de Català de 
Riudoms. dona un suport a les cam-
panyes sectorials d'esport I auto-
moció que la direcció General de 
Política Lingüística ha emprès re-
centment a nivell nacional. 
La campanya 'El català sobre ro-
des' vol encoratjar tots els professio-
nals vinculats al sector de l'automo-
ció a augmentar l'ús de la llengua 
catalana en les seves activitats. 
Consisteix bàsicament a fer-ne pu-
blicitat als mitjans de comunicació 
generals I propis del sector perquè 
produeixi un Impacte Important. a 
difondre àmpliament un recull de 
documents -una guia per parlar co-
rrectament de les coses del cotxe. 
un llibret d 'avaries I un de docu-
ments dels tallers d'automòbils, més 
uns adhesius- que més habltualme-
net fa seNir el sector de l'automo-
ció però d'Interès per a tots els 
usuaris de la llengua catalana, I a 
catalanitzar els exàmens de con-
duir I els manuals del conductor. 
L'altra campanya 'En català, no 
et quedis fora de Joc' present ja en 
la televisió I en d'altres medis de co-
municació pretén fomentar l'ús del 
català en la pràctlca de l'esport. 
La campanya Implica la participa-
ció activa de l'usuari de la llengua 
mitjançant el concurs d'esport I de 
llengua ESPORTEST. Cada diumen-
ge amb el diari 'Avui' es pot acon-
seguir el qüestionari sobre el voca-
bulari esportiu, un pòster d'un es-
port diferent I un regal sorpresa. Els 
adhesius I els pòsters d'ESPORT EST 
són d'atletisme (signat per Pere Ca-
sacuberta), bàsquet (signat per Fe-
rran Martfnez). ciclisme (signat per 
Josep Lluls Lagula). futbol (signat 
per Jordi Masnou), glmnàstlca (sig-
nat per Vlr~fnla Gonzàlez). tennis 
(signat per Alex Corretja), vela (sig-
nat per Miquel Noguer) I voleibol 
(signat per Antoni Alemany). 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
00 
CREACIÓ DEL SERVEI 
D'ATENCIOA 
L'ADMINISTRAT 
El Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya ha creat, depenent directament del Gabinet de la 
Presidència, el Servei d'Atenció a l'Administrat. 
L'objectiu d'aquest Servei és atendre aquelles persones que 
tenen pendent de resolució expedients o assumptes amb 
qualsevol dependència de l'Administració de la Generalitat i que 
desitgin adreçar-se a la Presidència informant-la del seu cas. 
Aquest Servei no podrà garantir la resolució de totes les 
gestions que se li plantegin, però informarà sempre i procurarà, 
tant com es pugui, ser útil als ciutadans. 
Amb aquest nou Servei la Presidència de la Generalitat vol 
apropar-se al ciutadà de Catalunya, oferint una via directa de 
comunicació. 
La persona interessada podrà adreçar-se a: 
Servei d'Atenció a l'Administrat 
PALAU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Plaça de Sant]aume, 4 
08002 Barcelona (Barcelonès) 
Casa. estigues quieta 
I no féssiu brog it 
petits ratol ins grisos 
que sortiu cada nit. 
Pa pel lones nocturnes. 
ah .les ales plegueu; 
marietes daurades 
no moguéssiu ni un peu. 
Xamarlf I polla d'aigua. 
no voleu pel terrat. 
Tu. coll-blau. no escridassis 
vora el elm encantat. 
Bestioles de l'ombra . 
BONNADALI 
que a muntanya heu d'eixir. 
no us mogueu fins que l'alba 
ll.lumlnl el camr. 
' PROSPER 
ANY NOU! 
(Maria Manent. DOS TEMES CELTES 
11. Una dona de muntanya demana 
quietud perquè el seu fill pugui dormir) 
